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-4 + 2 i
3 - i





1 + H-2 - 3 iL2 + 3 - 3 i






















+ H2 + 2 iL2 + 4 + 4 i









2 - 2 i
+
-2 - 2 i
1 + i










+ H-1 + 2 iL2 + 2 - 2 i
1 + 2 i
=
-3 - 5 Â
_______________________________________________
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4 - 2 i
-1 - i




2 - 2 i
+
-4 + i
3 - 2 i
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H2 - iL2 + 1
-1 + i
+
1 + 4 i
1 + i
=
5 - 3 Â
_______________________________________________




-1 + 2 i











+ H2 - 4 iL2 + -1 + 3 i



















+ H1 + 2 iL2 + 1 + 3 i












-4 - 3 i
1 + 2 i







_______________________________________________H-1 - 4 iL2 + 2 - 4 i
4 - 2 i
+
1
1 + 2 i
=
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1-1 - i
+
4 + 2 i
-1 + i









-4 - 2 i
+ 4 i2 +
1




















4 + 2 i
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»z»=
7




-6 - 2 Â
soluzioni»z»=
2 10
Un argomento di z è





-1 - 3 Â
soluzioni»z»=
10




-1 - 5 Â
soluzioni»z»=
26




-3 + 5 Â
soluzioni»z»=
34
Un argomento di z è
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Un argomento di z è








Un argomento di z è








Un argomento di z è





6 - 2 Â
soluzioni»z»=
2 10
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_______________________________________________
z=
-2 + 5 Â
soluzioni»z»=
29
Un argomento di z è
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soluzioni»z»=
37
Un argomento di z è





5 - 2 Â
soluzioni»z»=
29






-1 + 4 Â
soluzioni»z»=
17




4 + 2 Â
soluzioni»z»=
2 5






2 - 4 Â
soluzioni»z»=
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2 5




-1 + Â 2
soluzioni»z»=
3
Un argomento di z è
p - ArcTanB 2 F
_______________________________________________
z=
2 + Â 3
soluzioni»z»=
5















-1 - Â 2
soluzioni»z»=
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3Un argomento di z è















Un argomento di z è













1 + Â 3
soluzioni»z»=
2
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2 + Â 3
soluzioni»z»=
5






-1 + Â 3
soluzioni»z»=
2





1 - Â 3
soluzioni»z»=
2
Un argomento di z è





z=H-1 + ÂL 2
soluzioni»z»=
2





2 + Â 3
soluzioni»z»=
5





z=H1 - ÂL 3
soluzioni»z»=
6





z=H1 - ÂL 2
soluzioni»z»=
2
Un argomento di z è









Un argomento di z è





-1 + Â 3
soluzioni»z»=
2





2 - Â 3
soluzioni»z»=
5





z=H-1 - ÂL 2
soluzioni»z»=
2
Un argomento di z è





z=H1 + ÂL 3
soluzioni»z»=
6





-Â 2 + 3
soluzioni»z»=
5





z=H-1 - ÂL 2
soluzioni»z»=
2





z=H1 + ÂL 3
soluzioni»z»=
6
Un argomento di z è













1 - Â 2
soluzioni»z»=
3
Un argomento di z è
-ArcTanB 2 F
_______________________________________________
z=H-1 + ÂL 2
soluzioni»z»=
2





-1 - Â 2
soluzioni»z»=
3
Un argomento di z è
-p + ArcTanB 2 F
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_______________________________________________
z=
2 + Â 3
soluzioni»z»=
5






- 2 - Â 3
soluzioni»z»=
5
Un argomento di z è




ü Calcolare le soluzioni complesse delle seguenti equazioni (del tipo zn =w M
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z6
=
-3 + 5 Â
svolgimento
w=
-3 + 5 Â»w»=
34
Un argomento di w è
p - ArcTanB 5
3
F
le soluzioni sono:341ê12 CosB 1
6
p - ArcTanB 5
3
F F + Â SinB 1
6
p - ArcTanB 5
3
F F ,





-p + ArcTanB 5
3





-p + ArcTanB 5
3
F F ,





p - ArcTanB 5
3










p - ArcTanB 5
3
F F - Â SinB 1
6
p - ArcTanB 5
3
F F ,





-p + ArcTanB 5
3





-p + ArcTanB 5
3
F F ,





p - ArcTanB 5
3














ü Calcolare le soluzioni complesse delle seguenti equazioni (del tipo zn =w M
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z3
=
-7 - 7 Â
svolgimento
w=
-7 - 7 Â»w»=
7 2





:H1 - ÂL 7
2
1ê3
, 21ê6 71ê3 -1 + 3
2 2
+
Â J1 + 3 N
2 2































K1 + 5 O , 31ê5 1
4





















K1 + 5 O >
Out[1364]=
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z6
=
-3 + 5 Â
svolgimento
w=
-3 + 5 Â»w»=
34
Un argomento di w è
p - ArcTanB 5
3
F
le soluzioni sono:341ê12 CosB 1
6
p - ArcTanB 5
3
F F + Â SinB 1
6
p - ArcTanB 5
3
F F ,





-p + ArcTanB 5
3





-p + ArcTanB 5
3
F F ,





p - ArcTanB 5
3










p - ArcTanB 5
3
F F - Â SinB 1
6
p - ArcTanB 5
3
F F ,





-p + ArcTanB 5
3





-p + ArcTanB 5
3
F F ,





p - ArcTanB 5
3
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z2
=
7 - 6 Â
svolgimento
w=
7 - 6 Â»w»=
85
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z5
=
1 + 5 Â
svolgimento
w=
1 + 5 Â»w»=
26
Un argomento di w è
ArcTan@5D
le soluzioni sono:261ê10 CosB ArcTan@5D
5
F + Â SinB ArcTan@5D
5


























































Un argomento di w è
-p + ArcTanB 1
4
F
le soluzioni sono:171ê12 CosB 1
6
-p + ArcTanB 1
4
F F + Â SinB 1
6
-p + ArcTanB 1
4
F F ,





p - ArcTanB 1
4





p - ArcTanB 1
4
F F ,





-p + ArcTanB 1
4










-p + ArcTanB 1
4
F F - Â SinB 1
6
-p + ArcTanB 1
4
F F ,





p - ArcTanB 1
4





p - ArcTanB 1
4
F F ,





-p + ArcTanB 1
4
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z4
=
-1 + 3 Â
svolgimento
w=
-1 + 3 Â»w»=
10
Un argomento di w è
p - ArcTan@3D
le soluzioni sono:101ê8 CosB 1
4
Hp - ArcTan@3DLF + Â SinB 1
4
Hp - ArcTan@3DLF ,
101ê8 Â CosB 1
4
H-p + ArcTan@3DLF + SinB 1
4
H-p + ArcTan@3DLF ,
101ê8 -CosB 1
4
Hp - ArcTan@3DLF - Â SinB 1
4
Hp - ArcTan@3DLF ,
101ê8 -Â CosB 1
4
H-p + ArcTan@3DLF - SinB 1
4
H-p + ArcTan@3DLF >
Out[1436]=
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z3
=
-7 - 7 Â
svolgimento
w=
-7 - 7 Â»w»=
7 2





:H1 - ÂL 7
2
1ê3
, 21ê6 71ê3 -1 + 3
2 2
+
Â J1 + 3 N
2 2
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z2
=
-2 - 2 Â
svolgimento
w=
-2 - 2 Â»w»=
2 2




le soluzioni sono:23ê4 -Â CosB p
8
F + SinB p
8
F , 23ê4 Â CosB p
8
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z5
=
2 + 7 Â
svolgimento
w=
2 + 7 Â»w»=
53
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z6
=
-5 - 8 Â
svolgimento
w=
-5 - 8 Â»w»=
89
Un argomento di w è
-p + ArcTanB 8
5
F
le soluzioni sono:891ê12 CosB 1
6
-p + ArcTanB 8
5
F F + Â SinB 1
6
-p + ArcTanB 8
5
F F ,





p - ArcTanB 8
5





p - ArcTanB 8
5
F F ,





-p + ArcTanB 8
5










-p + ArcTanB 8
5
F F - Â SinB 1
6
-p + ArcTanB 8
5
F F ,





p - ArcTanB 8
5





p - ArcTanB 8
5
F F ,





-p + ArcTanB 8
5
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z5
=
3 + 5 Â
svolgimento
w=
3 + 5 Â»w»=
34
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z4
=
-7 - 8 Â
svolgimento
w=
-7 - 8 Â»w»=
113
Un argomento di w è
-p + ArcTanB 8
7
F
le soluzioni sono:1131ê8 CosB 1
4
-p + ArcTanB 8
7
F F + Â SinB 1
4
-p + ArcTanB 8
7
F F ,
1131ê8 Â CosB 1
4
p - ArcTanB 8
7
F F + SinB 1
4





-p + ArcTanB 8
7
F F - Â SinB 1
4
-p + ArcTanB 8
7
F F ,
1131ê8 -Â CosB 1
4
p - ArcTanB 8
7
F F - SinB 1
4




























, 21ê6 -1 + 3
2 2
+





21ê3 , 21ê6 - Â J-1 + 3 N2 2 - 1 + 32 2 , 21ê6 - -1 + 32 2 - Â J1 + 3 N2 2 , 1 - Â21ê3 >
Out[1580]=
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z2
=
-4 - 5 Â
svolgimento
w=
-4 - 5 Â»w»=
41
Un argomento di w è
-p + ArcTanB 5
4
F
le soluzioni sono:411ê4 CosB 1
2
-p + ArcTanB 5
4
F F + Â SinB 1
2





-p + ArcTanB 5
4
F F - Â SinB 1
2
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z2
=
-2 - 2 Â
svolgimento
w=
-2 - 2 Â»w»=
2 2




le soluzioni sono:23ê4 -Â CosB p
8
F + SinB p
8
F , 23ê4 Â CosB p
8
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z5
=
-7 - 2 Â
svolgimento
w=
-7 - 2 Â»w»=
53
Un argomento di w è
-p + ArcTanB 2
7
F
le soluzioni sono:531ê10 CosB 1
5
-p + ArcTanB 2
7
F F + Â SinB 1
5
-p + ArcTanB 2
7
F F ,





p - ArcTanB 2
7













p - ArcTanB 2
7













-p + ArcTanB 2
7





-p + ArcTanB 2
7
F F ,





-p + ArcTanB 2
7




























le soluzioni sono:71ê4 CosB p
8
F - Â SinB p
8
F , 71ê4 Â CosB p
8





F + Â SinB p
8
F , 71ê4 -Â CosB p
8
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z6
=
-7 + 5 Â
svolgimento
w=
-7 + 5 Â»w»=
74
Un argomento di w è
p - ArcTanB 5
7
F
le soluzioni sono:741ê12 CosB 1
6
p - ArcTanB 5
7
F F + Â SinB 1
6
p - ArcTanB 5
7
F F ,





-p + ArcTanB 5
7





-p + ArcTanB 5
7
F F ,





p - ArcTanB 5
7










p - ArcTanB 5
7
F F - Â SinB 1
6
p - ArcTanB 5
7
F F ,





-p + ArcTanB 5
7





-p + ArcTanB 5
7
F F ,





p - ArcTanB 5
7
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z4
=
5 - 6 Â
svolgimento
w=
5 - 6 Â»w»=
61






















































Un argomento di w è
0
le soluzioni sono961ê4, Â 61ê4, -61ê4, -Â 61ê4=
Out[1706]=















Un argomento di w è
p - ArcTanB 1
6
F
le soluzioni sono:371ê4 CosB 1
2
p - ArcTanB 1
6
F F + Â SinB 1
2





p - ArcTanB 1
6
F F - Â SinB 1
2
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z3
=
-3 + 5 Â
svolgimento
w=
-3 + 5 Â»w»=
34
Un argomento di w è
p - ArcTanB 5
3
F
le soluzioni sono:341ê6 CosB 1
3
p - ArcTanB 5
3
F F + Â SinB 1
3
p - ArcTanB 5
3
F F ,





p - ArcTanB 5
3





p - ArcTanB 5
3
F F ,





-p + ArcTanB 5
3
























Un argomento di w è
p
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z5
=
6 - 2 Â
svolgimento
w=
6 - 2 Â»w»=
2 10
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